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-- . ,, se  i n i  cic c o n  e l  j n l o l - m e  d e l  F r e s i d e n t e ,  p a r ~  e x p o n e r o s  con 
,:rr,~l i t i i d  l a  c a u s a  de l o s  r e s u l  t o d o s  p o c o  s a t i s f a c t o r i o s  q u e  se pr: 
:-.kntrn, q u e  i m p i o c n  d a r  d i v i d ~ n d o  y & c o n s c j ~ n  e s t a b l e c e r  u n a  i r n p o ~  
t C r i t c  p r  c.vi s i ó n  p,>rs s ó n r  < $ m i  r - n t o  d e  l a  certera de p ~ r t i  c j  p a c j o n e s  
f ;n . :nc: i<!rzs  y, sobre t odo ,  p a r n  i n f o r m ? r o s  sobre las expcc ta f  i v a s  
y l i n c ~ 3 s  f u t u ~ - 2 s  d e  actuación que permitiran s u p e r a r  e s t a  s i t u e  -- 
c j ó n  y recuprrar l a  1 í n r . a  d e  b e n e f i c i o  y d i v i d e n d o s  q u e  d c s c z m o s .  
. - 
r o ,  , + n l p s  d e  c - n t r - a r  e n  e1 f o n d o  d e  m i  i n f o r m e ,  p t r - m i  t i t l i r i e  qiic m e  
i - c i f  i e r r  D i - c v c m ~ - < n t e  a 1 c r,!:<ón por  I e  q u e  h o y  o s t e n t o  l a  Pr-c.si den - 
I- i  S d e  L I C .  Como rriiic:\ios de Vds.  c-unoc.-en,  soy  C o n s c  j c ro  D c l  r 3 c j * c 3 0  -- 
1 G r i ~ ~ i o  k s c g u i - a d o r  i \ : A P ' K E ,  p r i n c i p a l  r c c i o n j  S tt; d e  C I C ,  , u n q u e  - 
c :. t a soci  r2dc-d desde  h o c c  ~ ñ o s  s c g u i  a u n a  1 i nea pl  (.ni7mc!nte ; tu t .Ónomc.  
;i í i r - i c l c  s d e  1.9 '17 ,  a l  p l a n t e a r s e  dificultades e n  C I C ,  IUiAPkHE con- 
,-. ; e c. 1- ó 
., n c , c c . s o r i a  m i  p l - r . s c n c i a  y r n i  d~dic;liciÓn activa al f r e n t e  d e  
r S t c  c,o~:l ~ d a d  p c i r ~  d e f  ccndc-r 1 o s  i n t e r ( ? s c ? s  d e  todos l o s  accionistas, 
? i , n t c > r n i c . n t o  Aste q u e  obtuvo 1s c o n f o r m i d a d  d e  l a s  demas i n s t i t u -  
,- ' lunc:s y c - n t i d a d c s  r c - ~ ; \ r c ~ c n t d d ~ s  cn e l  C o n s e j o  d e  CTC. 
. - r . s t c  d ~ c j s i ó n  i m p l i ( : s  un c:ornprorniso q u e  no hc:rnos qucl-ido r e h u í r  
; ~ o r c ~ u e  con 61 creemos d e f e n d e r  mejor n u e s t r o s  intereses y l a  l í n e a  
(-jc s ~ r i ~ d a d  q u e  s i  cmpre h a  inspirsdo n u c t s t r a  actuación crnpresar ia l .  
o ,  r.c?c::n:s de u n  c.ciiipi-omi s o ,  c s t a  dc-c i  s i  Ón re f  l c j a  1 a conf i 2 n z a  
cjr- T-:hPYliE cn  e1 f u t u r o  d e  C I C .  
I.;i p r i n c i ~ : c - 1  p r c - o t r u p a c j ó n  e n  c-stos r n c L s e s  h a  i d o  prof u n d i z n r  en l a  
s i  t i ~ o c j ó n  d e  12s cmprctsss en q u e  p a r t i c i p a r n o s  p z r a  l l e g a r  E una va -
lorzcjón c s t i r n a d a  dc csda  u n a ,  d e  forrns q u e ,  con i n d e p e n d e n c i c  del 
1 - r  S L ' I  : i-00 c o n t s b l e  c - ~ t r i  i t ~  d ~ l  c- j e r - c i c io ,  p u d i c ' r e ~ r i o s  sfiter r r s l  - 
r y t _ n L e  c ~ 5 l  & s  ~1 ~ 3 1 0 1 -  n l ~ t o  d r i  i i c t  ivo de CIC, al p r e s u m i r  1 o  e x i s  -
t c : n c i a  d e  u n a  r n l n u s v a l j a ,  q i ~ e  debcria t e n e r  el s d e c u s d o  reflejo con -
tcble m - d i a n t e  una previsión sufjciente para su saneamiento, 
L a  v ñ l o r a c i ó n  r r , a l i z a d s  r e f l e j z  qiie ~1 v ~ l o r  p a t r i m o n i a l  d e  CIC E Z -  
c i e n d e  c 1 . 1 2 4 , 4  mil lones  d e  pecc=t;is,  f r e n t e  a 1 - 5 7 4 , 4  m i l l o n e s  d e  
r e c u r s o s  p r o p i o s  ( c a p i t a l  y r c s p r v , + s  1. L a  r r i i  n u s v a l  í a  quc- e l  lo rep i -2  
s e n t a  ~ o r r e s p o n d e  b 6 s j c ñ i i 1 e n t c  a p í - r - d i d ~ s  pioducidas pn  dos cmprc-ss  
d r l  scctor  i r i d u s i r i a l  d e l  Grupo y cn a l  G u n a s  a r t  i v i d a d c s  i n m o h i  l  i K -  
r i c s f n ? i  oritnti.62de incluso a u n e  provisión por   ast tos d e  5anc3 - 
La c i f r z  d e  1 . 1 ? 4 , 4  m i l l o n c s  d e  p c , s e t o s  d e  v 3 l o r  potrlnonizl impli- 
ca que  cr-1 v a l o r  d e  C I C  c-s i c j u a l  a l  151,7% 6c sii c a p i t a l  social, lo 
q u e  e s  czsi el doble  de s u  c o t i z i i ~ r i ó n  e n  l o s  í ~ l  t imos meses. 
Huhi&rc:mos quc51-i d o  ref 1 e j a r  con t cbl  r i í i t ~ n t e  cs  f .o s i  t u a c i ó n  en el hz - 
l o n c e  d e l  E jcrcicio 1 . 9 7 7 ,  C c n d o   so s una n u c v a  e ' ispa eminenteme2 
te rcialist-a, ~-,ct-o rl lo n o  ha s i d o  p o c i h l e  a j u í c l o  d e  l o s  t écn icos  
c o n t d b l t l s  y fi.sc:slcs 2 1  t r ? i a r c , e  d c  n i n i ~ ~ v i ; l í i ? s  o p6rdidas n o  r;lctc- 
1 j s .  F o r  e110 h( ims optr:do por reflejar en cuent  ,-IS d e  o r d e n  
d e  4 5 0  mj l l o n r . 5 ,  , n t i c i p ; , n d o  u n a  s j t u a c i ó n  
q u e  vanios a ~ r i a t c r i a i  i z a r  t-n 1,978 y 1 .9 '?9 p + r a  q i ~ e  1 a r - i  f r ~  de re - 
scrvns r e f l e j e  1 a r c u l i d + d  patrimonial d e  1 a sociedad. 
f i a r i z a  q u e  n c c c s i k s m o s  pcira c u m p l i r  l a  prorncasa que hoy hacemos d e  - 
r c c u p e r d r  en b r c v e  p l ~ z o  i ina  l i n c o  d c  r í ~ n t s b i l i d a d  y n o r m a l i d a d  em- 
C o m o  t o d a  v ? I o r ; 3 c i ó n  patrimonial, l a  que 05 ac~250 de s e ñ a l a r  tiene 
s ivr i ipre  ~ s p c r c t - o s  subjetivos y, por o t r a  pdr t c ,  existen s i n  d i ~ d a .  - - 
o t r o s  c r i t c - r í o s  d e  vnlordción d e  u n a  r ,rn?iAr-?.a;  pero cr-c:o q u e  e s  un - 
d a t o  rnuy i r i t e r r l s c ~ n t e  p a r 6  1 o s  a c - c i u r i j  st;!s, ~ s p i ' c i  a l  r r , ~ : n t e  cunndo, zl 
est;<r y a  cortcdss t o d a s  l a s  s i t u a c i o n c s  q u c  provoc*ben  ~ k r d i d a s  con -
tincadas, p u c ~ d e  c :onsidcr?rse v s j  oi-,+cj Ón f i n c l  dc u n a  et ~ p a  c o n c l  u i -  
da y p s n t o  d c  ! j , i - t i d c  d e  o t r -a  nuc-.va. L n  cuslqujcr c; :so,  p a r a  m i  rc- 
i l  CL J : m q  
c d c i r o s  c:n a ñ o s  succsivos c u S l  h a  s i d o  l a  p r e s e n t a  un compromi s o  Jd y 
e v o l u c i ó n  de este valor p d t r - i r n o n i s l  y s i  los h ~ c i i o s  h c n  ratificsdo 
8 rcctificddo l o  estimación r e n l  i z a d o .  
E l  p r  5 c t i c ; n , ~ n t c  ni110 h ( - r i c - í j  cio c o n t . r + b l  e di.3 c 7 j p r c j  c i o  (192.639 ;:?- .- 
s e t c s )  es c v n s e c u c n c l a  d e  ~ ~ ~ t o s  f i n ~ n c i c r o s  extrñordin~rio.s~ia 
- 
dos d e  los pr-oblcrnas  c+xcesivo coste d e  los equipos de - 
( c ~ n t r o l  d e  l o s  S e r v i c j o s  C e n t r a l e s  y a u s e n c i a  d e  rcsultddos c . ~  - -
t r k o r d i n a r i o j ,  q u e  c n  los  Ú l t i m o s  aiios hahfan permitido fiantrncr 
i - n ?  1 ine ; :  5i :pc-rior .de béneflcjo. 
C n l r - e  1 a s  sol-! c - d d d r s  p ; ; ? r t i  c i p a d a s ,  los nejor-es  r e s u l  t ~ O c > s  cr0rrf.s - 
j,oi-,íjcLn a 1  sr-rt-or d e  I ' i n n n c i c r a s ,  a I,JCO y a 'TiiLT\'SEL'HOPh. Tarnhign 
::; c - o n t  S n i ~ > d o  s i e n d o  s a t  i s f a c t o r j  a n u e s t r a  p~rticipacjón en l e s  
i. i f i , , n c i e r c s  b r ~ s i  leñas FlNINVEST y A N T U N E S  I . :ACTEL. T o d a s  e s t i s  - 
<-r;iprc>sr_s h < = n  t c n i d o  c j c . r c i c i o s  m u y  s a t i s f a c t o r - i o s .  
-- 
r . ~  indispensable q u e  , ! n z l i c e r n o s  l a s  c a u s a s  q u e  h a n  p o d i d o  d a r  l u  -
. , 
c,r a l a  a c t u a l  s i t : u i + c u p  d e  C I C ,  p a r 6  ~ iv i i . i ? r  csér d e  ~ ' J C V O  cn - 
I o s  mi sinos e r r o r r s .  
; . ; i c i n t r a s  C I C  f i!i s o l ; , r n c n t e  h o l d i n g  d e  u n a  c x t c n s s  rc:d d e  entidc-- 
d r , s  d e  f i n r ; r i c i ; i c j & n ,  c o n  p a r t i c : i p a c i Ó n  accjonaria a nivel locsl, 
t uvo  r c s u l t , + t : o s  m u y  s ; l t j s f a c t o r i o s  y ofreció a s u s  a c c i o n i s t a s  - 
u n  dividendo c l - c c i e n t e  y u n a  i m u g c n  ~ t r a c t i v a .  
S i  e n  c u a l q u i e r  si  t u a c i ó n  e l l o  o r j g i n a  d i f i c u l t e d e s  cn t i n a  pr imz 
r a  e t a p a  d e  ~ o d a j e ,  l a  i n c i d ( - . n c i a  de l a  c r i s i s  t.c-onórr~jca g e n e r a l  
t u v o  n c c c s a r i ; i r n c n t e  q u e  mul t i p 7  i c o r  1 a rnocjni ti-id d e  l o s  pi-oblcmss. 
E n  r n 9 m e n t . o ~  socioeconómj cos y s o c i  cil e s  i n p r  c . v i  s j  bl r :s  y d e  d i f  5 - . 
c f l  trornprc-.nsiÓn e n  cjrcn p a r t e ,  pocas  c m p r c s ~ s  c-sc5pü.n s i n  alounc 
c i c o i r i z  profunda y z s í  hñ ocurrido con dos de e s t z c  cLmpresas ac 
c : i j i r i d a s  L)or cl G r u p o  C I C .  E n  C L N ~ J ' I I A L  D E  C(1NYLCCIONES T E X T I L E S , -  
. - - - - -  
a l a ( f s l t a  de m a d u r e z  y se hs u n j d o  - 
la q r a v i s i r n a  C I - i s i s  d r l  srxctor de la confección. En hOl>t;GXS PIrG- 
i ' J D O  l o s  p r o h l  (-.rriks propios d e  l a  empresa se h o n  si~!::&tio a l a  c r i -  
s i  s d t ~ n c r c l  y a l a   normal c o s e c h a  v i n í c o l a  d e  1.977,  l a  mts - - 
j r r é g u l a r  de este s i g l o ,  q u e  retrdsó una r e c u p e r a c i ó n  ya  i n i c i o d z  

nt ín i r r ,as  f r i c c i o n e s  p o s l b l  es c o n  el personal y 12s c e n t r a l  es 
s i n d i c z l e s .  Con e l l o  se h a  c o r t a d o  l a  p r i n c i p a l  f u e n t e  d e  - 
p.!-rdidas e x i s t e n t e  e n  l a s  f i l i a l e s  d e  C I C .  
b) 7 ? ~ c s t r u c t v r a c i Ó n  de B O D E G A S  P I N T A D O ,  s a n r i á n d o l a  f i n a n c j e r s -  
nic.ri: e ,  cance3 ando l a  e x c l u s i v a  d e  v e n t a s  que t e n i a  s u  f i n t e -  
r i o r  propietario e inicjnndo una ved p r o p i n  d e  c o r n e r c i ~ l i z c  - 
c i ó n  d e  p r o d u c t o s  q u e  e n  pocos meses h a  diipl i c s d o  l a  c j f r a  
mensual de v e n t a s  d e l  ejercicio a n t e r i o r  y e s p c r n  t r i p l  i c a r  - 
la e n  1.979. 
c )  P l 2 n t c a r n i c n t o  d e  l a  mecanjzación i n t e g r a l  d e l  Grupo a t r a  - 
vbs de equ ipos  a u t ó n o m o s  7 C L  para c a d a  e m p r e s a ,  q u e  ya  e s  - 
t ,?n en t r ; . , ndo  tln funcionzmj c ~ n t o  y e s t ~ r A n  c n  p l e n o  rendimiec 
io d e s d e  el c.ornien7,o d e  2,979 .  
d )  Reducc ión  d r j s t i c a  d e  g s s t o s  o e n c r a l c s  y d c  p e r s o n a l ,  espc-  
c j  ~ l m e n t e  cn 1 os  S e r v i c i o s  C e n t r z l c s ,  con u n  ,horro c!sti_rna- 
d o  a n u a l  d e  millones de p e s e t a s .  Esto h a  sjdo posible -- 
por cl establecimiento d c  s i s t ( m a s  á g i l e s  y s i í i ip1if ic ; :dos - 
d e  o b t c : n c i Ó n  de i n f o r m ~ c i ó n  r e g u l a r ,  el irnine,ndo procesos bg 
r o c r á t i c o s  c o s t o s o s .  
e )  K c - v j s l ó n  d e  l o s  s i s t e m a s  a d m i n i s t r a t i v o s  y c o n t a b l e s  d e  to- 
das  2 o s  empresas, p z r a  p e r - m i  t i r  un c - o n o c i m i e n t o  p e r m c l n c n t e  
s c t u a l i ~ a d o  d e  s u  s i t i ? ; ; c j ó n ,  y r e g u l a r i z a c i ó n  d e  s u  situa - 
c jón  f j s c ~ l  í.1 ;iinpfii-o de l a  n o r m a t i v a  ; ._probcds  c-n novi tsmbre 
de 1 - 9 ' 1 7 .  ¡ 
f )  CornJenxo d e  un  p r o c c s o  d e  d e s í n v ~ r s i ó n  q u e  se m ~ t e r i a l i z a r á  
c n  una r ~ c i o n a l j z o c i ó n  del v o l u m e n  d e  o p e r ~ c j o n e s  inmobilío -
r i a s  y l a  venta d e  p a r t : i c i p n c i o n c - S  o i n v t l r s i o n c ? ~  q u e ,  a c n  - 
p u d i c n d o  s c r  s a t i s f a c t o r i a s ,  cn t c l rndunos  cizrecr-n d e  i n t c - r E s  
(.,inprcs;.li-ial e n  l a  n u e v a  l í r i c a  de  3ctuaciÓn q u e  p r o p o n + r n o s  - 
p a r 2  C I C .  E n  l a  m i  srna 1 í n c a  h e m o s  a c o r d a d o  1 o v c i n t ü  d e  7 a s  
c u a t r o  pl & n i  ;+S dc-1 csdj  f i  c i o  t - ? i g u ~ l  A n g e l  23 ,  c > . c e s i v a s  e n  - 
supe-rficie p a r a  n u r s t r z s  n í - t c s i d a d c s ,  doda l a  l í n e a  oe dus- 
t c r i d a d  y elimin+ción de cas tos  sup&rfluos q u e  s e  p r e t e n d e  
s c o u j  r- 
Con e s t a s  m e d i d a s  p u ~ d o  z f i r n ñ r  q u e  hcn-13s c o r t a d o  l a s  s i t v ñ c i o n t : ~  
q u e . p r o v o c c b a n  p é r d i d a s  p r r - m o n c n t ~ s .  L E  d e s i n v e r s l ó n  i n i c i a d a  y - 
u n U  ,-,r;ipllaciÓn d e  c a p - i t a l  S realjzar e n  el Ú l t i m o  trirncstrc d e  es  - 
t e  550 (puedo üntlcipar q u e  sera de 200 a 300 millones de p ~ s e t a s  
ros . I n n e c e s a r . i o s  cn el b;:l,nce d e  l c  h o l d i n g .  
T o d o  c l l o  n o s  p ~ r m i t i r s  i n i c i a r  el primero de j i i l i o ,  s i n  dernoras, 
u n a  ct.,pa d e  a c t u a c i ó n  dciinitiva, confiando cn los equlpos d i r e c  -
t i v o s  d e  C T C  l a  cplicñción d e  u n a  c s t  r - a t c g i a  q u e  d; s a t j s f d c c i ó n  
a l a s  j u s t ü s  c s p S r ~ c i o n r 7 s  d e  l o s  a c c i o n i s t a s .  
C I C  h ü  de ser c-n r t l  f u t u r o ,  s i  voso t r -os  r a t i f i c á i s  cstc!  ~ . r - n p l > ~ s t c .  9 
u n a  h o l d i n g  d e  p a r t i c i p a c i o n : : ~  e n  un  scfctor b:;sico ( e l  d c  t n t i d z  - 
dcs de f i n s n c i i i c - i ó n )  y otros dos l i ~ i r i ' c ~ d o c ; :  el i n r r i o b i l j s i - j o  y el  - 
de G,- -b idac  o bobt-~c; .~s ,  a u n q u e  s i n  renunciar a l  p r a g n l a t i s r n o  p r o p i o  - 
d e  i jna  r , n t j d a d  crr i jnentcmc-nte f i n ; ; n c i l . r a  e n  l a  a ' e t f - i - m i n a c i ó n  d n  12s 
i n v c r s i  «nc5s m6s c o n v e n i  cn tchs  c-n c a d a  ! r ~ o m c - n t o .  
N u r s t l - U  XtD DE E N ' I ' J D A D E S  Di; t j I . ! .~ .PJCIACION,  q u e  c o n t i n ú a  s icr ido el - 
g r u p o  i n d c p c n d i e n t e  mJs i m p r - t ; ; n t e  d e l  mercado, obtuvo cn 1.977 re 
s u l t a d o s  muy s a t i s f a c t o r i o s  y, hasta rnzyo de 1.9'78, l o s  h a  mejorc- 
do s p n r i b l  ~ m c n t c ,  l.nntio en bc~n.; i i  c i o  como e n  1 a si t . i~acr iÓn d c l  ssl- 
do d e  mor-osos y fondo de ü u t c s r ~ g i ~ r o .  
Corno o s  d i j i r m s  e n  l a  J c n t c  d n k e r i o r ,  ('S U n  S C L ! O ~  c o n  o r h n d e s  po- 
s ib i  l j d ~ d c s  t o d a v i a  d e  c r w i  :i,i c - n t o ,  qiie r c i su l  t x n  me j o r ñ d ~ s  a ú n  c o n  
1s n u e v a  l e q i s l i - ? c i l n  q u e  r - ~ : ~ u l  a r- i n s t i i i i c i o n a l i z e  su actividad -- 
dentro d e l  c o n j u n t . 0  d e  l a s  i n s t i t u c i o n ~ s  d e  c r - 6 d i t o .  
E n  c m n s t - c u e n c i a ,  n o  sólo vz 2 c r o n t i n u r i r  si endo s ec to r  b á s i c o  d e  -- 
opcrscionc-S y b e n e f i c i o  6 e  C I C ,  z i n o  q u e  v c r ~ o s  a d c ~ d i c a r í e  1z m.:~? - 
rr,a ; t i:ntrjí>n par-a p o t e n c i  a r l o  y r c - f o r z c r l o -  Nuestros proyec:os rc:,6s 
importantes e n  e s t e  s e n t i d o  s o n :  l 
3 )  V f i m o s  a d e s t i n a r  a _ e s t e  sec tor  los  recürsos n e c c s ; c r j o s  p a r a  ú m -  
e forina sustancia 1 cspital d e  12s d i s t i n t z s  i y i n c n c i c -  
r - 2 s  y ,  por  s u p u r ~ s t o ,  t o d a s  cl l a s  ciirnpl i r s n  en u n  p l a z o  breve -- 
los  r e q u i s i t o s  d e  c e p i t a l  r i - x j g i d o s  por l a  nucva I ~ g i s I c c i Ó n .  T e  - 
n e m o s  ya prcvisto un  p l a n  con c i f r z ~ ;  cie .~r;ipI i 3 c i Ó n  d c s c - a b l e  en 
c z d a  Fir .anc:lera y vcmos a i n j c i a r  d e  forme j n n c d i a t a  l a s  oportu - 
n ~ s  c o n v c r s a c j o n e s  con  n u c + s t r o s  s o c l o s  e n  c ;+da u n a  d e  e l l a s  pz -  
r a  c o n c r e t a r  d e  común a c u e r d o  l a  d e c i s i ó n  f i n a l .  
C o n  estas a r n p l i s c j o n e s  n o  solo m e j o r a r e m o s  s u  e s t r u c t u r a  f i n z n -  
cierc, s i n o  q u e  l a s  Z o t ~ r c n i o s  dc u n a  ccly.ac.idod I r r p o r t d n t e  d e  -- 
c r c . c i m i c - n t o  d e  s u s  o p i ? r - a c i o n e s  pr-:ra q u e  r r e f j  r n c n  o c o n s i g a n  -- 
ijn;l p o s i c y i ó n  Se cl;? ro 1 idcrazcjo e n  c o d ~  u n ü  de 1 a s  p r o v i n c i a s  - 
c-n q u e  opclr-zn. 
b) V,-,rrios tzrnbjr ' rn a p l - o c - u r a r  r e fo r -za r  l a  k-,;isci- 2c:c:ion;:r-ial d e  ~ s t e s  
entidades c:n , + q i ~ c l l  o s  c;:sos e n  q u e  & s t a  n o  sc'a s e t j  ~ f i c t o r i ~ ,  - 
p a r a  c o n t a r  e n  todos  l o s  casos  c o n  una hssc l o c a l  rnf!s a n p l i o .  
c )  Ya he comentado Yjntes el p l a n  de m c c z n i 2 , o c j 6 n  que s e  c?s tá  j.rr~plan 
tiindo, que permitir6 a c a d a  Financjrra c o n t a r  con u n a  a d m i n i s  - -  
t r ; j c i ó n  mttc ,=nizada u u i ó n o i n a  c o n  c-ostcs ~ r e d u c i d o s  dt.sde 1 d e  c n e  -
ro 6 e  1 - 9 7 9 ,  10 que cicibe mejorar sus r c - t s u l t a d o s  f u t u r o s .  
d )  I ' inalrr~c:nte ,  v~crnos a d e s t i n a r  100 r n l l l o n c s  d e  pese tzs  c o m o  Fondo 
p z r a  f dcilitar l i c ! u j d c z  croyunt u r a l  a 1 a s  F i n a n c i e r a s ,  compensar 
~ p c - ~ r a c i . o n e s  t ? n t r c  el1 a s  y optimizar la utilizacjón d e  los r é c u r  -
sos d i s p o n i b l e s ,  a t r a v b s  d e  u n a  ~ n t i d s d  n e c i o n a l  e n  c u y o  C o n s e  
jo estar5n r c p r e s c n t s d ~ ! ~  1 a s  p r o p i + s  1-'i n ü n c i  c r a s  P r o v i n c i a l  ES y 
q u e  será e l  ó r d ~ n o  r-c-ctor c,spr.ci a l  i z ~ d o  d c l  ( - - on j i i n to  d e  e s t a s  - 
í ~ n t i d d d c ' s ,  q u e  d c  cs t e  nodo se  ?u:orioni: :arf :n d e  l a  administra - 
ciÓn propiz d e  la h o l d i n g  C I C .  
C 
En mi o p i n j ó n ,  e n  e$;te s e c t o r  contcriios c o n  u n a  r-ed t c r r i t o r l a l  y - 
u n  e q u i p o  d i r e c t i v o  c : e n t r z l  con iIn 21 L o  n i v e l  d e  p r o f c - s i o n a l i d z d  y 
c , s p e c i a 3 i z a c i Ó n  q u e ,  drfbidcnc-f i tc  a p o y s d o s ,  nos p ~ r r n l t l r A n  n i s n t e n e r  
y s u p e r s r  s u  tradicional l i n c a  d e  i?xi to-  
bn el S L C T O i ;  I N M O E I I - l / , i l l O  vsnios a d e d i c a r  l o s  p r Ó x i r r ~ o s  doce ncsrts 
a completar l a  c o n s t r u c c i ó n  y v e n t a  d e  promociones en c u r s o ,  q u e  
se vir,nr.?n dcsarrollon~o c o n  n o r m a l  l d a d ,  
i r , i c , ,n to  s c t ~ : ~ = l ,  t odo  ello c o o r d i n a d o  a tr 
C C .  E n  cl f u t u r o  n u c s t - r a  polftica se rá  
r i o r  v o l  rir;<c--n d e  i n v e r s i ó n ,  cn c i j y a  1 i n e a  
; :~-c~~iic>ci  onr-c  con pf~r r ;p~?c t  i v a s  rriiiy cl a r a s  
\ ~ l r i c i ; : s  I1;jr-s i n i c i i r l z s  en el rriomcnto UC? 
d c n i r o  d e  v s t a  l í n e a  d e  prudencia, es te  
para r e d u c i r  el endeudñ - 
sv6s de l a  entidad P R I N  - 
de g r a n  selectividad y  me 
y a  contamos c o n  posibles 
c n  K a d r i d  y a l g u n a  e n  p r o  
c:cuado. Con PI l o ,  y aún - 
s e c t o r  en el f u t u r o  debe 
scLr u n a  f \ : e n t e  p c r r n n n c : n t e  de b e n e f  i c l o  co rnp le rnen ta r jo  a l  bás ico  - 
p r o v c n i c - n t e  del s e c t o r  d e  F i n a n c i a c i ó n ,  
Ln el StdC"i'OR D E  R i ; R l D A S ,  BODEGAS MUGA s c - g i i i r á  actuando con 1 u  mis -
rna i n d c p c . n d c  n c i  S q u e  I : , is ta  z h o r a ,  b~ jo 1s a c ~ r t a d a  d i r  ección d e  - 
1 : s  s o c j  os  r ~ ~ ñ y o l - j  t o r - i o s ,  y n o  dilcio n o s  o í r  t..cerá u n a  r e v a l o r i z a  -- 
c i ó n  s a t i s f c i c l o r l a  d c  n u e s t r a  i n v e r s i ó n  y el  p r e s t i g i o  d e  l a  c x  - 
t r d u r - d i n a r i  a csl  i d i + d  dc s u s  v i n o s ,  
I1C~llIi;GEIS P I I U A D O ,  rcfoi-::ada f innnc.:; ei-arnent e y c o n  u n  equipo ya  con 
sol i d a d o ,  p u e d e ,  s i  c o n t i n ú o  s u  vo lu rnen  c r e c i e n t e  dc v r z n t a s ,  rccx 
p i ? r a r  a co r to  p1 s z o  e1 n i v e l  de  r c - r i t ñ b i l  j d a d  y ser e n  rl f u t i ~ ~ o  - 
una  cmpr-ctc,fi de anipl i n s  pcrspctct i v ~ s  y u n a  inversión s a t i s f a c t o r i a  
p - r z  C I C ,  E 1  l o  c s  ; o s j  b l e  al c - o n f . z r  c o n  una q a m a  de productos (m02 
to ,  v c - r m o u t h ,  bl-Lti,r, v i n o s  d e  dos y tres años) que le permiten - 
e l u d i r  los prohl c:rn;+s d e l  secFor d e  emprcsas d e d i c o d 2 s  exclusiva - 
r n ~ y n t e  a l  v i n o  c o r n í ~ n ,  p r o d u c t o  q u e  solo representa el 15% d e  s u s  - 
C o n  r h s to s  s ec to res  b á s i c o s ,  C I C ,  como h o l d i n g ,  debe rndntrener  üna 
1 i n e r i  dc « ; ? S !  os muy r e d u c i d o s  y a d m i n i s t r a c i ó n  ef i r : :  e n t e  q u e  ga  - 
r - ; , i - i t i c c  a 10s d c : c i ~ r l i s f I , : ~  el c o n t r o l  a d ~ c t i o d o  d e  t o d a s  S U S  f i l  i a -  
I c s .  
5 c . : ; S e  el p ~ l n t o  d e  v j  s t a  Sursstil, e s  nucfsCra i n t e n c j ó n  rnantsener - 
en f l  f u i  u r - o  u n a  rn,:yor i n d c ~ p ~ - n r l ( ~ n c i z  rcspccto a l a  Bol s o ,  s i n  q u e  
l a  prcaociipdcj ón por l a  coti;:--;cl6n burs5til pueda d c s v i  a r l o  -como 
en m i  o p i n i ó n  h a  o c u r r i d o  e n  el  p a s a d o -  d e  una político a t e n t a  e 
S U S  i n t e r e s e s  y a l o s  d e  sus a c c i o n l s t ~ s .  
C n  c-sa 1 í n c . z  corifjo q u e  C I C  sr-rt r,n cl f u t u r o  un v a l o r  air~ctivo 
p e r a  e l  pcquefio a c c : i o n i s t a ,  c o n  u n s  c o t i z a c i ó n  no especulatl va,  - 
P 
e ( : o r d e  con s u  v a l o r  p ~ t r i t r i o n ~ a l  r e a l  y e trüvés d e l  cual l o s  ac . ,  - 
, -  . 
clonistns podrán q u i z i s  parl iclpi 'r  en cl f u t u r o  en o:ras activ~da': , ,.
E s t c  L- s n i ; c = s t r o  p r - o p a s i  to, ~ c e  t - -6p~' r ,~1;0r .  r e s ü l  t c  , v z l  a d o  y a  p o r  
el  hcnc-f i c i o  d e  i a s  o p e r a c i o n < ~ s  i ~ o r . r n f i l  c.s d e l  c-jcrciclo 1 .978 ,  - 
q u e ,  d e  o c u e r d o  c o n  l o s  d a t o s  a f i n  6 e  rncyo,  e s  s a t . i s f a c t o r i o . -  
E n  l a  J u n t a  os prcsentarc-mos es tos  resultados normales 
s<p. : i - -~:?~~ir i .=-nte  de los s ~ n r : ~ i r i i c - . n t o s  p l - c - v i s t o s  a q u e  h e  c i l u c i i d o  o 1  
coxit;n;.:o d e  c s t e  i n f o r m e  y, e n  su c o : ; ~ ,  OS p r o p o n d r e m o s  e1 re - 
p e r t o  d e  u n  d i v i d e n d o  p r u d r f n k e .  
GF'SO rrj.,rCsC.:r ;I(;u~ t z m b i  ¿-n n i i c s t ro  r c r - o n o c i m i ~ ~ n t o  o 1 e Rcnca  
F r i v < < d z ,  q u e  tia c o n t  i n u d c l o  e t c - n d  it?ndoiios y cmpl i ;indo s u  ir-onf 3 G~-J 
zs en nosof ros ,  porque s i n  d u d a  h a  s o b i d o  c o m 2 r c n d ~ r  y v a l o r a r  
e l  r c u l i  snio c o n  que Fic=nios rd=c:unocido n l . i r s t r a s  d i :  i c u l  t a d é s  y -- 
nos hi:inos c .n í r ( . n t , i _ io  a cif 13s. 
Y ,  muy p r o f - ~ n d u m r . n t e  y (:on cspcici a l  <:i:-iociÓn, p e r - m i t i d m e  u n  re - 
? c u e r d o  s iyiguel  V i r o Ó s  O r t i - ,  Abor,;,do y C o n s e j ~ r o  d c  EIAPhLHE q u e ,  3 A,&L - dc- sdc  que me h ice  cciryo dc 1 a F i - t ~ s f d r - n c : i  2 d e  C I C ,  me p r e s t ó  u n a  
\'" 
Iu  
c o l a b o r c 3 c j Ó n  i n t ' s t  l m ; - i h - > l  e y c?r :s in tc~rc : ;~ ,da  e n  los problemas mss - 
i r i i p o r t i a n t c s .  E l  psssdo d i a  10 d e  j u n i o  nr)s  d e j ó  r c p c f n t i n a m c n t e  
y ya  n u n c a  p o d r e m o s  c o n t a r  c o n  s u s  c o n s c j o s  siempre c la ros ,  se- 
!-c.nos y l i c ~ i i o s  d e  c ; é n t j . d o  c:oizÚn. 
a l .  - 
27.6.78 
